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Di era digital sekarang ini, banyak sekali berbagai jenis 
layanan digital yang tersedia. Salah satunya adalah pasar digital 
atau yang biasa bisa disebut e-commerce. E-commerce memiliki 
banyak manfaat seperti jangkauannya yang luas, biaya yang 
murah dan tidak terbatas waktu penjualan. 
Pada kerja praktik ini, penulis mengembangkan beberapa 
fitur yang diperlukan pada sistem e-commerce yang sedang 
dikembangkan di tempat penulis melakukan kerja praktik. 
Pengembangan ini meliputi pembuatan Application Programming 
Interface (API) serta Content Management System.(CMS) 
Application Programming Interface dikembangkan dengan 
menggunakan bantuan generator API yang telah disediakan 
dengan tambahan perubahan sesuai kebutuhan. Content 
Management System dikembangkan dengan menggunakan kode 
dasar yang telah disediakan termasuk teknologi Livewire untuk 
mempermudah membuat tampilan dinamis. 
 
Kata Kunci: E-commerce, Application Programming Interface, 
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1.1 Latar Belakang 
 
Di era digital sekarang ini, banyak sekali berbagai jenis 
layanan digital yang tersedia. Salah satunya adalah pasar digital 
atau yang biasa bisa disebut e-commerce. E-commerce memiliki 
banyak manfaat seperti jangkauannya yang luas, biaya yang 
murah dan tidak terbatas waktu penjualan. 
 
Pada kerja praktik ini, penulis mengembangkan beberapa 
fitur yang diperlukan pada sistem e-commerce yang sedang 




Tujuan kerja praktik kali ini adalah mengembangkan fitur 
yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan sistem e-commerce 




Berikut manfaat yang didapatkan melalui kerja praktik ini : 
  
1. Berhasil dikembangkan beberapa fitur sesuai dengan 
kebutuhan sistem e-commerce yang sedang dikembangkan. 
2. Mendapatkan pengalaman kerja langsung dalam lingkungan 








1.4 Rumusan Permasalahan 
 
Berikut rumusan permasalahan yang ingin diselesaikan 
selama pelaksanaan kerja praktik pembuatan fitur sistem e-
commerce adalah sebagai berikut: 
 
1. Bagaimana mengimplementasikan Application 
Programming Interface (API) untuk fitur yang 
direncakanan ?  
2. Bagaimana mengimplementasikan Content Management 




1.5 Lokasi dan Waktu kerja Praktik 
 
Kerja praktik kali ini dilaksanakan pada waktu dan tempat 
sebagai berikut :  
Lokasi : Daring 
Waktu :    23 Agustus 2021 –  
     23 Oktober 2021 
Hari Kerja : Senin – Jumat 




1.6 Timeline Pengerjaan 
 
Proses pengerjaan pengembangan sistem e-commerce 
sesuai dengan Tabel 1.1 dan 1.2 berikut. 
 
 
Tanggal Kegiatan Keterangan 
23 Agustus Studi pustaka Mempelajari teknologi 
  2021  dan dasar yang digunakan 
  dalam perusahaan 
  Suitmedia 
15 September Perencanaan Membahas dengan tim 
  2021 fitur mengenai batasan dan 
  desain fitur yang ingin 
  dibuat. 
22 September Pengembangan Melakukan pengembang- 
  2021 API untuk fitur an API untuk fitur FAQ 
 yang direncana- dan kategori FAQ 
 kan  
   
   
1 Oktober Pengujian Melakukan pengecekan 
2021 API untuk fitur API untuk fitur FAQ, 
 yang direncana- dan kategori FAQ 
   kan  
   
 






Tanggal Kegiatan Keterangan 
8 Oktober Pengembangan Melakukan pengembang- 
2021 CMS untuk fitur an CMS untuk fitur FAQ, 
 yang direncana- dan kategori FAQ 
 kan  
   
15 Oktober Pengujian Melakukan pengecekan 
2021 CMS untuk fitur CMS untuk fitur FAQ, 
 yang direncana- dan kategori FAQ 
 kan  
   
   
 
Tabel 1.2 Timeline pengembangan sistem e-commerce (lanjutan). 
 
 
1.7 Metodologi Kerja Praktik 
 
Pada subbab ini dijelaskan langkah-langkah yang 
dijalankan selama pengerjaan kerja praktik di Suitmedia. 
 
1.7.1 Perumusan Masalah 
 
Untuk mengetahui sistem e-commerce seperti apa yang akan 
dibuat, dijelaskan secara rinci bagaimana sistem yang harus dibuat. 
Penjelasan oleh mentor kerja praktik kali ini menghasilkan beberapa 
catatan mengenai gambaran secara garis besar tentang sistem e-
commerce yang direncakanan. Setelah mendapatkan gambaran besar, 
diskusi lebih lanjut dilakukan guna menentukan rancangan fitur-fitur 




1.7.2 Studi Literatur 
 
Pada tahap ini, setelah ditentukannya rancangan database, ba- 
hasa pemrograman sampai dengan teknologi beserta tools tambahan 
yang digunakan, dilakukan studi literatur lanjut mengenai bagaima- 
na penggunaannya dalam membangun sistem sesuai yang diharapk- 
an. Pengembangan sistem aplikasi website menggunakan kode dasar 
yang sudah disediakan perushaan. Bahasa pemrograman yang 
digunakan adalah PHP untuk API dan HTML untuk CMS. 
 
1.7.3 Implementasi Sistem 
 
Implementasi sistem didasarkan oleh perancangan yang telah 
dilakukan oleh tim analis. Penentuan tools yang digunakan 
mengikuti arahan dari mentor. Pengerjaan dilakukan dengan adanya 
laporan progres setiap hari, dengan setiap harinya menargetkan 
perkembangan dari hari sebelumnya. Progres penyelesaian aplikasi 
terus dipantau oleh pihak Suitmedia melalui mentor pribadi. 
 
1.7.4 Pengujian dan Evaluasi 
 
Pengujian dilakukan setelah suatu fitur selesai dikembangkan 
oleh penulis serta pengecekan dan persetujuan dari mentor pribadi. 
 
1.8 Sistematika Laporan 
 
Laporan kerja praktik ini terdiri dari 6 bab dengan rincian 
sebagai berikut: 
 
1.8.1 Bab I: Pendahuluan 
 
Bab ini berisi tentang latar belakan masalah, tujuan, 
manfaat, rumusan masalah, lokasi dan waktu kerja praktik, 






1.8.2 Bab II: Profil Perusahaan 
 
Bab ini berisi sekilas tentang profil perusahaan Suitmedia. 
 
1.8.3 Bab III: Tinjauan Pustaka 
 
Dalam bab ini dibahas mengenai konsep-konsep pembuatan 
aplikasi, dasar teori, teknologi yang dipakai dalam pembuatan 
sistem e-commerce. 
 
1.8.4 Bab IV: Implementasi Sistem 
 
Dalam bab ini dibahas tentang cara pengimplementasian 
fitur-fitur yang direncanakan pada sistem e-commerce. 
 
1.8.5 Bab V: Pengujian dan Evaluasi 
 
Dalam bab ini dibahas tentang pengujian dan evaluasi hasil 
dari fitur yang telah diimplementasikan sebelumnya 
 
1.8.6 Bab VI: Kesimpulan dan Saran 
 
Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran yang 







2.1 Profil Perusahaan 
 
Suitmedia adalah perusahaan konsultan digital (agensi digital) 
yang memiliki spesialisasi dalam pembuatan aplikasi mobile dan 
web, serta komunikasi pemasaran terpadu. Berdiri sejak 2009, 
Suitmedia sudah membantu banyak perusahaan besar dalam 
melakukan pengembangan bisnis dan transformasi digital. 
 
Suitmedia memiliki kantor pusat di Jakarta dan memiliki 
kantor cabang di Bandung, Yogyakarta, dan Singapura. Pada tahun 
2020, Suitmedia memiliki lebih dari 120 pekerja kreatif, antara lain 
developer, designer, content writer, dan strategist. Suitmedia juga 
aktif melakukan penelitian dan pengembangan, serta sudah 
membantu mengembangkan beberapa startup teknologi seperti 





2.2 Logo Perusahaan 
 


















2.3 Lokasi Perusahaan 
 
Kantor pusat Suitmedia terletak pada Jl. Pejaten Barat II 
No.3A, Pejaten Bar., Kec. Ps. Minggu, Kota Jakarta Selatan, 








3.1 Aplikasi Web 
 
Dalam ranah pengembangan perangkat lunak, suatu 
aplikasi web adalah aplikasi yang dapat diakses menggunakan 
penjela- jah web melalui suatu jaringan seperti internet atau 
intranet, dengan menggunakan protokol HTTP (HyperText 
Transfer Protocol). Aplikasi web juga merupakan suatu aplikasi 
perangkat lunak komputer yang dikodekan dalam bahasa yang 
didukung penjelajah web dan bergantung pada penjelajah tersebut 




Hypertext Preprocessor (PHP) adalah sebuah bahasa 
pemrograman open-source yang sudah digunakan secara luas 
serta memiliki banyak fungsionalitas. PHP secara khusus dapat 
digunakan untuk pengembangan aplikasi web. PHP dapat 




Hyper Text Markup Language (HTML) adalah sebuah 
bahasa markah yang digunakan untuk membuat sebuah halaman 
web, menampilkan berbagai informasi di dalam sebuah penjelajah 
web internet dan pemformatan hiperteks sederhana yang ditulis 
dalam berkas format UTF-8 agar dapat menghasilkan tampilan 












3.4 REST API 
 
REST API adalah istilah untuk semua antarmuka 
pemrograman aplikasi (application programming interface, API) 
yang memenuhi spesifikasi REST. Aplikasi yang sepenuhnya 
mengikuti spesifikasi REST disebut dengan RESTful API. 
Kepanjangan dari REST sendiri adalah representational state 
transfer, yang dapat diartikan bahwa aplikasi yang mengikuti 
spesifikasi REST harus memiliki kemampuan pengiriman state 




Laravel adalah sebuah framework untuk pengembangan 
aplikasi web. Laravel menyediakan struktur dan titik permulaan 
untuk aplikasi web yang akan dibuat, sehingga membuat 




Livewire adalah framework full-stack untuk Laravel yang 
dapat membantu membangun tampilan dinamis menjadi lebih 
mudah, tanpa meninggalkan inti dari menggunakan Laravel. 
Livewire akan melakukan render ulang terhadap komponen yang 






Bab ini membahas tentang implementasi fitur-fitur yang 
dibuat dari sistem e-commerce yang akan dikembangkan 
 
4.1 Implementasi API 
 
Implementasi API untuk fitur-fitur yang ada akan dibuat 
menggunakan generator API yang telah disediakan. Generator 
ini akan membantu pembuatan API dengan membuat kelas 
builder yang menggunakan package QueryBuilder dari Spatie. 
 
4.1.1 Logika Controller FaqsController 
 
FaqsController adalah controller yang akan mengatur 
layanan API untuk mendapatkan data mengenai FAQ yang ada.   
Implementasi FaqsController dapat dilihat pada Kode Sumber 4.1 
dan 4.2. 
 
1 class FaqsController extends Controller 
2 { 
3     protected static $requireAuthorization =  
4 false; 
5  
6     public function __construct() 
7     { 
8         if (self::$requireAuthorization ||  
9 (auth()->user() !== null)) { 
10             $this-> 
11 authorizeResource(Faq::class); 
12         } 
13     } 
 









   
1 public function index(FaqBuilder $query):  
2 FaqCollection 
3     { 
4         return new FaqCollection($query- 
5 >paginate()); 
6     } 
7  
8     public function show(FaqBuilder $query,  
9 Faq $faq): FaqResource 
10     { 
11         return new FaqResource($query- 
12 >find($faq->getKey())); 




Kode Sumber 4.2 Implementasi controller FaqsController 
(lanjutan) 
 
4.1.2 Logika Controller FaqCategoriesController 
 
FaqCategoriesController adalah controller yang akan 
mengatur layanan API untuk mendapatkan data mengenai 
kategori FAQ yang ada. Implementasi FaqCategoriesController 




    
1 class FaqCategoriesController extends  
2 Controller 
3 { 
4     protected static $requireAuthorization =  
5 false; 
6  
7     public function __construct() 
8     { 
9         if (self::$requireAuthorization ||  
10 (auth()->user() !== null)) { 
11             $this- 
12 >authorizeResource(FaqCategory::class); 
13         } 
14     } 
15  
16     public function index(FaqCategoryBuilder  
17 $query): FaqCategoryCollection 
18     { 
19         return new  
20 FaqCategoryCollection($query->paginate()); 
21     } 
22      
23     public function show(FaqCategoryBuilder  
24 $query, FaqCategory $faqCategory): 
FaqCategoryResource 
25     { 
26         return new FaqCategoryResource($query- 
27 >find($faqCategory->getKey())); 
28     } 
29 } 
 





4.2 Implementasi CMS 
 
Implementasi CMS untuk fitur-fitur yang ada akan dibuat 
menggunakan kode dasar untuk CMS yang telah disediakan. 
CMS akan menggunakan tool Laravel Livewire untuk 
mempermudah melakukan tampilan yang bersifat dinamis. 
 
4.2.1 CMS FAQ 
Pada CMS FAQ, akan diimplementasikan menu untuk 
melihat seluruh FAQ (index), membuat FAQ baru (create), 
melihat detail FAQ (show), mengubah detail FAQ (edit). 
 
4.2.1.1 Component CMS FAQ 
Untuk membuat CMS FAQ, diperlukan component 
FaqsIndex (Kode Sumber 4.4) untuk memenuhi fitur index. 
CreateFaq (Kode Sumber 4.5), ShowFaq (Kode Sumber 4.6) dan 
EditFaq (Kode Sumber 4.7) masing-masing akan menjalankan 
fungsi create, show dan edit. Kode component merupakan file 
dengan format .php 
 
4.2.1.2 View CMS FAQ 
View CMS FAQ akan menjadi tampilan dari menu FAQ. Untuk 
masing-masing fitur index, create, show dan edit akan 
menggunakan kode dari faqs_index (Kode Sumber 4.8), 
create_faq (Kode Sumber 4.9), show_faq (Kode Sumber 4.10) 
dan edit_faq (Kode Sumber 4.11). Kode view merupakan file 





1 class FaqsIndex extends DatatableComponent 
2 { 
3     public function columns(): array 
4     { 
5         return $this->applyColumnVisibility([ 
6             DatatableColumn::make('id'), 
7             DatatableColumn::make('question'), 
8             DatatableColumn::make('answer'), 
9 DatatableColumn::make('faqCategory.name')- 
10 >setTitle('FAQ Category Name'), 
11             DatatableColumn::make('order')- 
12 >setTitle('Sequence'),  
13 DatatableColumn::make('published'),  
14 DatatableColumn::make('created_at')- 
15 >setInvisible(true),  
16 DatatableColumn::make('updated_at')- 
17 >setInvisible(true), 
18         ]); 
19     } 
20  
21     public function render() 
22     { 
23         return  
24 view('livewire.cms.faqs.faqs_index') 
25             ->extends('cms::_layouts.app') 
26             ->section('content'); 
27     } 
28  
29     protected function searchableColumns():  
30 array 
31     { 
32         return [ 
33             'question', 
34             'answer', 
35             'faqCategory.name', 
36         ]; 










1 class CreateFaq extends FaqForm 
2 { 
3     protected string $operation = 'create'; 
4      
5     public function mount(): void 
6     { 
7         $this->faq = new Faq(); 
8  
9         parent::mount(); 
10     } 
11  
12     public function render() 
13     { 
14         return  
15 view('livewire.cms.faqs.create_faq') 
16             ->extends('cms::_layouts.app') 
17             ->section('content'); 
18     } 
19 } 
 
Kode Sumber 4.5 Implementasi component CreateFaq 
  
1 class ShowFaq extends FaqForm 
2 { 
3     protected string $operation = 'view'; 
4  
5     public function render() 
6     { 
7         return  
8 view('livewire.cms.faqs.show_faq') 
9             ->extends('cms::_layouts.app') 
10             ->section('content'); 
11     } 
12 } 
 





1 class EditFaq extends FaqForm 
2 { 
3     protected string $operation = 'update'; 
4  
5     public function render() 
6     { 
7         return  
8 view('livewire.cms.faqs.edit_faq') 
9             ->extends('cms::_layouts.app') 
10             ->section('content'); 
11     } 
12 } 
 
Kode Sumber 4.7 Implementasi component EditFaq 
 
  
1 <table class="table mt-5 mb-5 table-hover 
table-bordered datatable-sortable table-responsive-sm 
table-responsive-md table-responsive-lg"> 
2     <thead> 
3     <tr> 
4         <th> 
5             <label class="checkbox checkbox-
outline checkbox-primary"> 




7             </label> 
8         </th> 
9  
10         @foreach ($this->columns() as $column) 
11         {!! $column->renderHeader($sortColumn, 
$sortDirection) !!} 
12         @endforeach 
13  
14         <th>Actions</th> 
15     </tr> 
16     </thead> 
17  




19                     <i class="fa fa-trash  
20 icon-nm"></i> 
21                 </button> 
22             @endif 
23         </td> 
24     </tr> 
25     @endforeach 
26     @if ($this->data->getCollection()->count()  
27 === 0) 
28         <tr> 
29             <td colspan="999"> 
30                 <div class="mt-6 mb-6 text- 
31 center"> 
32                     There is no data available  
33 in this datatable. 
34                 </div> 
35             </td> 
36         </tr> 
37     @endif 
38     </tbody> 
39 </table> 
 
Kode Sumber 4.8 Implementasi view faqs_index  
1 <form class="form" wire:submit.prevent="save"> 
2     {{ CmsForm::setErrorBag($errors) }} 
3  
4     {!! CmsForm::select('faq.faq_category_id',  
5 $categoryOptions) !!} 
6     {!! CmsForm::textarea('faq.question') !!} 
7     {!! CmsForm::textarea('faq.answer') !!} 
8     {!! CmsForm::number('faq.order')- 
9 >setTitle('Sequence') !!} 
10     {!! CmsForm::select('published',  
11 $publishedOptions) !!} 
12  
13     <div class="form-group text-center"> 
14         <button type="submit" class="btn btn- 
15 primary">Save FAQ</button> 
16         <button wire:click="backToIndex()"  
17 type="button" class="btn btn-light-primary ml- 
18 2">Cancel</button> 
19     </div> 
20 </form> 
 





2 <form class="form"> 
3     {{ CmsForm::setErrorBag($errors) }} 
4  
5     {!! CmsForm::select('faq.faq_category_id',  
6 $categoryOptions, ['disabled' => 'disabled']) 
!!} 
7     {!! CmsForm::textarea('faq.question',  
8 ['disabled' => 'disabled']) !!} 
9     {!! CmsForm::textarea('faq.answer',  
10 ['disabled' => 'disabled']) !!} 
11     {!! CmsForm::number('faq.order',  
12 ['disabled' => 'disabled'])- 
13 >setTitle('Sequence') !!} 
14     {!! CmsForm::select('published',  
15 $publishedOptions, ['disabled' => 'disabled'])  
16 !!} 
17  
18     <div class="form-group text-center"> 
19         @if($this->currentAdmin- 
20 >can('cms.faqs.update')) 
21             <button wire:click="edit()"  
22 type="button" class="btn btn-warning mr-2"> 
23                 Edit FAQ 
24             </button> 
25         @endif 
26  
27         <button wire:click="backToIndex()"  
28 type="button" class="btn btn-light- 
29 primary">Back</button> 











2 <form class="form" wire:submit.prevent="save"> 
3     {{ CmsForm::setErrorBag($errors) }} 
4  
5     {!! CmsForm::select('faq.faq_category_id',  
6 $categoryOptions) !!} 
7     {!! CmsForm::textarea('faq.question') !!} 
8     {!! CmsForm::textarea('faq.answer') !!} 
9     {!! CmsForm::number('faq.order')- 
10 >setTitle('Sequence') !!} 
11     {!! CmsForm::select('published',  
12 $publishedOptions) !!} 
13  
14     <div class="form-group text-center"> 
15         <button type="submit" class="btn btn- 
16 primary">Save FAQ</button> 
17         <button wire:click="backToIndex()"  
18 type="button" class="btn btn-light-primary ml- 
19 2">Cancel</button> 




Kode Sumber 4.11 Implementasi view edit_faq 
 
4.2.2 CMS Kategori FAQ 
Pada CMS kategori FAQ, akan diimplementasikan menu 
untuk melihat seluruh kategori FAQ (index), membuat kategori 
FAQ baru (create), melihat detail kategori FAQ (show), 
mengubah detail kategori FAQ (edit). 
 
4.2.2.1 Component CMS Kategori  FAQ 
Untuk membuat CMS kategori FAQ, diperlukan 
component FaqCategoriesIndex (Kode Sumber 4.12) untuk 
memenuhi fitur index. CreateFaqCategory (Kode Sumber 4.13), 
ShowFaqCategory (Kode Sumber 4.14) dan EditFaqCategory 





create, show dan edit. Kode component merupakan file dengan 
format .php 
 
4.2.2.2 View CMS Kategori FAQ 
View CMS kategori FAQ akan menjadi tampilan dari 
menu kategori FAQ. Untuk masing-masing fitur index, create, 
show dan edit akan menggunakan kode dari faqs_index (Kode 
Sumber 4.16), create_faq (Kode Sumber 4.17), show_faq (Kode 
Sumber 4.18) dan edit_faq (Kode Sumber 4.19). Kode view 
merupakan file dengan format .blade.php 
  
1 class FaqCategoriesIndex extends  
2 DatatableComponent 
3 { 
4     public function columns(): array 
5     { 
6         return $this->applyColumnVisibility([ 
7             DatatableColumn::make('id'), 
8             DatatableColumn::make('name'), 
9             DatatableColumn::make('order')- 
10 >setTitle('Sequence'), 
11              
12 DatatableColumn::make('totalOfFaq')- 
13 >setTitle('Total of FAQ'), 
14              
15 DatatableColumn::make('published'), 
16              
17 DatatableColumn::make('created_at')- 
18 >setInvisible(true), 
19              
20 DatatableColumn::make('updated_at')- 
21 >setInvisible(true), 
22         ]); 






25     public function render() 
26     { 
27         return  
28 view('livewire.cms.faq_categories.faq_categori 
29 es_index') 
30             ->extends('cms::_layouts.app') 
31             ->section('content'); 
32     } 
33  
34     protected function searchableColumns():  
35 array 
36     { 
37         return [ 
38             'name', 
39         ]; 
40     } 
41 } 
 
Kode Sumber 4.12 Implementasi component 
FaqCategoriesIndex  
1 class CreateFaqCategory extends  
2 FaqCategoryForm 
3 { 
4     protected string $operation = 'create'; 
5  
6     public function mount(): void 
7     { 
8         $this->faqCategory = new  
9 FaqCategory(); 
10  
11         parent::mount(); 
12     } 
13  
14     public function render() 
15     { 
16         return  
17 view('livewire.cms.faq_categories.create_faq_c 
18 ategory') 
19             ->extends('cms::_layouts.app') 
20             ->section('content'); 
21     } 
22 } 
 
Kode Sumber 4.13 Implementasi component CreateFaqCategory 
23 
  
1 class ShowFaqCategory extends FaqCategoryForm 
2 { 
3     protected string $operation = 'view'; 
4  
5     public function render() 
6     { 
7         return  
8 view('livewire.cms.faq_categories.show_faq_cat 
9 egory') 
10             ->extends('cms::_layouts.app') 
11             ->section('content'); 
12     } 
13 } 
 
Kode Sumber 4.14 Implementasi component ShowFaqCategory 
  
1 class EditFaqCategory extends FaqCategoryForm 
2 { 
3     protected string $operation = 'update'; 
4  
5     public function render() 
6     { 
7         return 
view('livewire.cms.faq_categories.edit_faq_category') 
8             ->extends('cms::_layouts.app') 
9             ->section('content'); 




Kode Sumber 4.15 Implementasi component EditFaqCategory 
 
  
1 <table class="table mt-5 mb-5 table-hover  
2 table-bordered datatable-sortable table- 
3 responsive-sm table-responsive-md table- 
4 responsive-lg"> 
5     <thead> 
6     <tr> 
7         <th> 
8             <label class="checkbox checkbox- 
9 outline checkbox-primary"> 
10                 <input  
11 wire:model="selectAllRows"  




13 type="checkbox"  
14 name="selectAllRows"><span></span> 
15             </label> 
16         </th> 
17  
18         @foreach ($this->columns() as $column) 
19         {!! $column->renderHeader($sortColumn,  
20 $sortDirection) !!} 
21         @endforeach 
22  
23         <th>Actions</th> 
24     </tr> 
25     </thead> 
26  
27     <tbody> 
28     @foreach ($this->data->getCollection() as  
29 $item) 
30     <tr> 
31         <td> 
32             <label class="checkbox checkbox- 
33 outline checkbox-primary"> 
34                 <input  
35 wire:model="selectedRows.{{ $item->getKey()  
36 }}" type="checkbox" name="selectedRows_{{  
37 $item->getKey() }}"><span></span> 
38             </label> 
39         </td> 
40  
41         @foreach ($this->columns() as $column) 
42         {!! $column->renderCell($item) !!} 
43         @endforeach 
44  
45         <td> 
46             <button  
47 wire:click="performAction('show', '{{ $item- 
48 >getKey() }}')" class="btn btn-xs btn-icon mr- 
49 1 btn-primary"> 
50                 <i class="fa fa-eye icon- 
51 nm"></i> 





53 type="checkbox"  
54 name="selectAllRows"><span></span> 
55             </label> 
56         </th> 
57  
58         @foreach ($this->columns() as $column) 
59         {!! $column->renderHeader($sortColumn,  
60 $sortDirection) !!} 
61         @endforeach 
62  
63         <th>Actions</th> 
64     </tr> 
65     </thead> 
66  
67     <tbody> 
68     @foreach ($this->data->getCollection() as  
69 $item) 
70     <tr> 
71         <td> 
72             <label class="checkbox checkbox- 
73 outline checkbox-primary"> 
74                 <input  
75 wire:model="selectedRows.{{ $item->getKey()  
76 }}" type="checkbox" name="selectedRows_{{  
77 $item->getKey() }}"><span></span> 
78             </label> 
79         </td> 
80  
81         @foreach ($this->columns() as $column) 
82         {!! $column->renderCell($item) !!} 
83         @endforeach 
84  
85         <td> 
86             <button  
87 wire:click="performAction('show', '{{ $item- 
88 >getKey() }}')" class="btn btn-xs btn-icon mr- 
89 1 btn-primary"> 
90                 <i class="fa fa-eye icon- 
91 nm"></i> 
92             </button> 
 





1 <form class="form" wire:submit.prevent="save"> 
2     {{ CmsForm::setErrorBag($errors) }} 
3  
4     <div class="form-group mb-12"> 
5         <label for="faqCategoryImage">FAQ  
6 Category Logo</label> 
7         <x-media-library-attachment  
8 name="faqCategoryImage" rules="mimes:jpeg,png"  
9 /> 
10         <div class="font-size-sm mt-2 text- 
11 info">It is recommended to upload an image  
12 with 1600x800 resolution.</div> 
13     </div> 
14     {!! CmsForm::text('faqCategory.name') !!} 
15     {!! CmsForm::number('faqCategory.order')- 
16 >setTitle('Sequence') !!} 
17     {!! CmsForm::select('published',  
18 $publishedOptions) !!} 
19      
20  
21     <div class="form-group text-center"> 
22         <button type="submit" class="btn btn- 
23 primary">Save FAQ Category</button> 
24         <button wire:click="backToIndex()"  
25 type="button" class="btn btn-light-primary ml- 
26 2">Cancel</button> 
27     </div> 
28 </form> 
 





1 <form class="form"> 
2     {{ CmsForm::setErrorBag($errors) }} 
3  
4     @if ($faqCategory- 
5 >getFirstMediaUrl('faq_category_image',  
6 'faq_category_image_small')) 
7         <div class="form-group"> 
8             <label for="faqCategoryImage"  
9 style="display: block;">FAQ Category  
10 Logo</label> 
11             <img src="{{ asset($faqCategory- 
12 >getFirstMediaUrl('faq_category_image',  
13 'faq_category_image_small')) }}" alt="{{  
14 $faqCategory->title }}" style="border: 1px  
15 solid #333;" /> 
16         </div> 
17     @endif 
18     {!! CmsForm::text('faqCategory.name',  
19 ['disabled' => 'disabled']) !!} 
20     {!! CmsForm::number('faqCategory.order',  
21 ['disabled' => 'disabled'])- 
22 >setTitle('Sequence') !!} 
23     {!! CmsForm::select('published',  
24 $publishedOptions, ['disabled' => 'disabled'])  
25 !!} 
26  
27     <div class="form-group text-center"> 
28         @if($this->currentAdmin- 
29 >can('cms.faq_categories.update')) 
30             <button wire:click="edit()"  
31 type="button" class="btn btn-warning mr-2"> 
32                 Edit FAQ Category 
33             </button> 
34         @endif 
35  
36         <button wire:click="backToIndex()"  
37 type="button" class="btn btn-light- 
38 primary">Back</button> 
39     </div> 
40 </form> 
 





1 <form class="form" wire:submit.prevent="save"> 
2     {{ CmsForm::setErrorBag($errors) }} 
3  
4     <div class="form-group mb-12"> 
5         <label for="faqCategoryImage">FAQ  
6 Category Logo</label> 
7         <x-media-library-attachment  
8 name="faqCategoryImage" rules="mimes:jpeg,png" 
/> 
9         <div class="font-size-sm mt-2 text- 
10 info">It is recommended to upload an image  
11 with 1600x800 resolution.</div> 
12  
13         @if ($faqCategory- 
14 >getFirstMediaUrl('faq_category_image',  
15 'faq_category_image_small')) 
16             <div class="mt-6"> 
17                 <img src="{{  
18 asset($faqCategory- 
19 >getFirstMediaUrl('faq_category_image',  
20 'faq_category_image_small')) }}" alt="{{  
21 $faqCategory->title }}" style="border: 1px  
22 solid #333;" /> 
23             </div> 
24         @endif 
25     </div> 
26     {!! CmsForm::text('faqCategory.name') !!} 
27     {!! CmsForm::number('faqCategory.order')- 
28 >setTitle('Sequence') !!} 
29     {!! CmsForm::select('published',  
30 $publishedOptions) !!} 
31  
32     <div class="form-group text-center"> 
33         <button type="submit" class="btn btn- 
34 primary">Update FAQ Category</button> 
35         <button wire:click="backToIndex()"  
36 type="button" class="btn btn-light-primary ml- 
37 2">Cancel</button> 
38     </div> 
39 </form> 
 




PENGUJIAN DAN EVALUASI 
 
 
5.1 Skenario Pengujian 
 
Pengujian aplikasi dilakukan pada lingkungan 
pengembangan lokal. Menggunakan perintah php artisan 
serve, aplikasi dijalankan dan pengujian API dan CMS dapat 
dilakukan. 
 
5.1.1 Skenario Pengujian API 
 
Pengujian API akan dilakukan dengan bantuan tool 
Postman. Postman merupakan sebuah platform API yang 
digunakan untuk membangun dan memakai API. Skenario 
pengujian aplikasi adalah sebagai berikut: 
 
1. Melakukan pemanggilan API untuk mendapatkan data FAQ  
2. Melakukan pemanggilan API untuk mndapatkan data 
kategori FAQ 
 
5.1.2 Skenario Pengujian CMS 
 
Pengujian dilakukan dengan membuka halaman CMS 
menggunakan browser. Skenario pengujian untuk kedua fitur 
aplikasi adalah sebagai berikut: 
 
1. Memilih menu fitur yang akan dilakukan pengujian untuk 
melihat seluruh data yang ada 
2. Menambahkan data baru 
3. Melihat salah satu detail data 











5.2 Evaluasi Pengujian 
 
Subbab ini menampilkan hasil evaluasi dari pengujian yang 
dilakukan sesuai dengan skenario-skenario yang diberikan pada 
subbab sebelumnya. 
 
5.2.1 Evaluasi Pengujian API 
 
Hasil evaluasi pengujian API dapat dilihat pada Tabel 5.1 
 
Kebutuhan Uji Coba Hasil 
Pemanggilan Melakukan pemanggilan Berhasil 
API FAQ API FAQ melalui tool  
 Postman, kemudian  
 mendapat respon berupa  
 data FAQ  
Pemanggilan Melakukan pemanggilan Berhasil 
API Kategori API kategori FAQ melalui   
  FAQ tool Postman, kemudian  
 mendapat respon berupa  
 data kategori FAQ  
   
 
Tabel 5.1 Hasil evaluasi pengujian API 
 
5.2.1.1 Evaluasi Pengujian API FAQ 
 
Pemanggilan API FAQ melalui Postman mendapat 
respon seperti pada gambar 5.1. Respon yang didapat merupakan 
data dari FAQ dan hasil pengujian berhasil 
 
5.2.1.2 Evaluasi Pengujian API Kategori FAQ 
 
Pemanggilan API kategori FAQ melalui Postman 
mendapat respon seperti pada gambar 5.2. Respon yang didapat 












































5.2.2 Evaluasi Pengujian CMS 
 
Hasil evaluasi pengujian CMS dapat dilihat pada Tabel 5.2 
 
Kebutuhan Uji Coba Hasil 
Menu CMS Membuka menu CMS Berhasil 
FAQ FAQ melalui browser,  
 kemudian melakukan  
 aksi index, create, show,  
 edit  
Menu CMS Membuka menu CMS Berhasil 
kategori FAQ kategori FAQ melalui  
   
browser kemudian 
melakukan aksi index,  
 create, show, edit  
   
 
Tabel 5.2 Hasil evaluasi pengujian CMS 
 
5.2.1.1 Evaluasi Pengujian API FAQ 
 
Menu CMS FAQ (index) tampil seperti pada gambar 5.3. 
Halaman menambahkan FAQ (create) tampil seperti pada gambar 
5.4. Halaman detail FAQ (show) tampil seperti pada gambar 5.5. 
Halaman edit detail FAQ (edit) tampil seperti pada gambar 5.6. 
Seluruh aksi untuk fitur FAQ (index, create, show dan edit) 

























































































5.2.1.2 Evaluasi Pengujian API Kategori FAQ 
 
Menu CMS kategori FAQ (index) tampil seperti pada 
gambar 5.3. Halaman menambahkan kategori FAQ (create) 
tampil seperti pada gambar 5.4. Halaman detail kategori FAQ 
(show) tampil seperti pada gambar 5.5. Halaman edit detail 
kategori FAQ (edit) tampil seperti pada gambar 5.6. Seluruh aksi 
untuk fitur kategori FAQ (index, create, show dan edit) berhasil 






























































KESIMPULAN DAN SARAN 
 
 
Setelah melakukan pengembangan dan pengujian, 





1. Implementasi API untuk fitur yang direncanakan dibuat 
dengan bantuan generator API yang disediakan, dengan 
melakukan perubahaan tambahan sesuai kebutuhan 
pengembangan. 
2. Implementasi CMS untuk fitur yang direncanakan dibuat 
dengan kode dasar untuk CMS termasuk penggunaan 





1. Diharapkan pengembangan tampilan menu CMS lebih 
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